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Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja, 
Radenci, Slovenija, 31. ožujka – 2. travnja 2004. 
 
U organizaciji Pokrajinskoga arhiva Maribor od 31. ožujka do 2. travnja 2004. u 
Radencima je održano savjetovanje na temu Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i 
elektronskog arhiviranja. U savjetovanju su sudjelovali djelatnici arhiva iz Slovenije, 
Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, Slovačke i Austrije. 
 
O sadržajnim problemima klasičnoga arhiviranja u arhivima i mjestima nastanka 
arhivskoga gradiva (općinama, jedinicama uprave, poduzećima, ustanovama, školama i 
zavodima) raspravljalo se prvoga dana savjetovanja. Sagledavani su problemi u 
arhivskom zakonodavstvu, valorizaciji stvaratelja arhivskoga gradiva, rokovima čuvanja 
arhivskoga gradiva, školovanju djelatnika koji rade s arhivskim gradivom, preuzimanju 
arhivskoga gradiva, standardizaciji na području arhivistike i usvajanju međunarodnih 
standarda te jednostavnoga pristupa javnim informacijama. Pregled dopunskoga 
obrazovanja djelatnika u pismohranama, s obzirom na regulativu i praksu od 1945. do 
danas, dao je Darko Rubčić iz Državnoga arhiva u Zagrebu. U izlaganju je prikazan 
dosadašnji tijek obrazovanja i prijedlog sustavnoga obrazovanja djelatnika pismohrane u 
specijaliziranim obrazovnim ustanovama, uz osvrt na regulativu koja je pratila 
dosadašnje dopunsko obrazovanje. Problematika standardizacije arhivske djelatnosti na 
međunarodnoj razini i problematika njezine primjene u Bosni i Hercegovini bila je tema 
izlaganja prof. dr. Azema Kožara, arhivskog savjetnika, predsjednika Društva arhivskih 
radnika BiH. Naglasio je specifične okolnosti u kojima se nalazi arhivska djelatnost BiH, 
koja još nije pravno uređena (standardizirana), kao i stradavanje velike količine gradiva 
tijekom rata.  
 
Tehnički problemi klasičnoga arhiviranja na mjestima nastanka arhivskoga 
gradiva i u arhivima promatrani su kroz problematiku odgovarajućih arhivskih spremišta, 
tehničku opremu radnih prostora u arhivima, materijalnu zaštitu arhivskoga gradiva, 
problematiku neodgovarajućih zgrada, osiguravanje opstanka arhivskoga gradiva u 
arhivima te konzervaciju i restauraciju arhivskoga gradiva. Problematiku nenamjenski 
građenih arhivskih spremišta na primjeru Državnoga arhiva u Pazinu izložile su Tajana 
Ujčić i Branka Poropat. Na osnovi dobivenih rezultata naznačene su smjernice za 
rješavanje problema, i to smanjivanjem nepovoljnih utjecaja. O ulozi restauriranja u 
zaštiti pisane baštine govorila je mr. Tatjana Mušnjak, pročelnica Središnjega laboratorija 
za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva, te naglasila opasnosti kojima 
je gradivo izloženo tijekom restauriranja. Osvrnula se i na kriterije za odabir gradiva koje 
se restaurira te etiku konzerviranja i restauriranja. Važnost preventivne zaštite arhivskoga 
gradiva, vrste oštećenja, sredstva i metode restauriranja te mogući škodljivi utjecaji na 
arhivsko gradivo i zdravlje ljudi istaknuti su u izlaganju Dubravke Pilipović iz 
Hrvatskoga državnog arhiva. 
 
Posvećena je pozornost i problematici arhiviranja novih nositelja informacija, s 
naglaskom na informatici u arhivima i arhivskim službama. Raspravljalo se o arhivskim 
spremištima za nove nositelje informacija (fotografije, film, audio- i videokazete, 
magnetne trake, diskete i gramofonske ploče), tehničkoj opremi za nove nositelje 
informacija, valorizaciji računalnih zapisa, arhiviranju novih nositelja informacija, 
reproduciranju arhivskoga gradiva, obnavljanju zapisa, međuarhivskoj računalnoj 
razmjeni informacija i povezanosti informacijskih sustava među arhivima. O razvoju 
tehnološke opreme arhivskih spremišta na Hrvatskoj televiziji govorio je dr. Branko 
Bubenik, rukovoditelj samostalnoga odjela INDO, HRT, Zagreb.  
 
Dio savjetovanja posvećen je aktualnim novostima u arhivistici i arhivskoj 
djelatnosti te povezivanju arhiva, knjižnica i muzeja. Izlaganja su obuhvaćala teme o 
ulozi arhiva i pitanjima identiteta arhivista i arhivske struke, o načinima međusobnoga 
komuniciranja, pitanjima arhivske terminologije i arhivistici kao znanstvenoj disciplini. 
Zdenka Semlič-Rajh, viši arhivist Pokrajinskoga arhiva Maribor, u svom je izlaganju 
predstavila standardizaciju termionologije u Sloveniji i u međunarodnim mjerilima, 
posebice pitanjima standardizacije arhivske terminologije. Naglasila je da su neriješeni 
problemi terminologije osnovna poteškoća za razvoj arhivske znanosti kao autonomne 
discipline.  
 
Sva izlaganja sudionika Savjetovanja objavljena su u Zborniku. 
 
Dubravka Pilipović 
